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 ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pesilat terhadap kecenderungan gaya 
kepemimpinan pelatih pencak silat Puslatda di DIY. Penelitian ini merupakan studi kasus di 
Puslatda di DIY tahun 2011. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
population sampling yaitu seluruh pesilat Puslatda DIY, dengan jumlah sampel sebanyak 38 
orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Untuk menganalisis data menggunakan 
teknik analisis deskriptif dengan perhitungan hasil akhir berupa persentase. 
Hasil penelitian persepsi pesilat terhadap kecenderungan gaya kepemimpinan pelatih 
pencak silat Puslatda DIY menunjukkan bahwa: (1) gaya kepemimpinan otoriter sebesar 55%, 
(2) gaya kepemimpinan demokrasi sebesar 25%, dan (3) gaya kepemimpinan laissez faire 
sebesar 20%. 
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